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FINANCIAL DATA ­ 1970/1977 
The revision of the general methodology of 
the "Rapid note" of the end of 1978, is st 
such that we have been unable to complete 
We have therefore again decided to publish 
view of the response to our initial use of 
we may resort to it regularly, as it enabl 
even if the Member States have not all bee 
some columns of the attached tables do not 
plete set will be distributed not later th 
social protection statistics, announced in 
ill going on; the complexity of the task is 
it within the expected time­limit. 
only the most essential data. Moreover, in 
this procedure, there is some prospect that 
es us to supply the latest results quickly, 
n able to send them in simultaneously. Thus 
contain the updating for 1977; a more corn­
en the second half of this year. 
DONNEES FINANCIERES ­ 1970/1977 
Annoncée dans la "Note rapide" parue en fin 1978, la révision de la méthodologie géné­
rale des statistiques de la protection sociale, se poursuit encore actuellement; la 
complexité de la mise au point a, en effet, rendu impossible son achèvement dans les 
délais prévus. 
Il a donc été décidé de s'en tenir une nouvelle fois, à la publication des données les 
plus essentielles. Compte tenu, d'autre part, des réactions qui ont fait suite ä la 
première utilisation de cette formule, il n'est pas exclu qu'elle soit utilisée de fa­
çon systématique. Elle permet, en effet, de fournir rapidement les résultats disponi­
bles les plus récents, même dans le cas où tous les pays membres n'ont pu les faire 
parvenir simultanément. Ainsi, certaines colonnes des tableaux joints ne contiennent 
pas la mise à jour pour 1977; un fascicule plus complet sera diffusé au plus tard au 
cours du second semestre. 
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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Financial data 
General Accounts 
Compte général 
TAB.l 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Données financières 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
A. 
Β 
CURRENT EXPENDITURE/DEPENSES COURANTES 
1 . Social p r o t e c t i o n benef i ts 
Pres ta t ions de p ro tec t ion soc ia le 
2. Admin is t ra t ion costs 
Fra is d ' adm in i s t r a t i on 
3. Other cur ren t expenditure 
Autres dépenses courantes 
4. Total cu r ren t expenditure (1) 
Total des dépenses courantes (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
1. Employer's soc ia l con t r ibu t ions 
Cot i sa t ions soc ia les d'employeur 
2. Households' soc ia l con t r ibu t ions 
Cot isa t ions soc ia les des ménages 
3. Miscellaneous con t r ibu t ions 
Cont r ibu t ions diverses 
4. Other cur ren t rece ip ts 
Autres rece t tes courantes 
5. Total cu r ren t rece ip ts (1) 
Total des recet tes courantes (1) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
BR 
DEUTSCH LAND 
DM 
139,64 
157,86 
178,87 
203,36 
232,77 
275,46 
295,57 
315,10 
4,61 
5,17 
5,98 
6,99 
7,85 
8,70 
9,10 
9,63 
1,26 
1,75 
2,03 
2,08 
2,52 
3,08 
3,30 
3,49 
145,51 
164,78 
186,88 
212,43 
243,14 
287,24 
307,97 
328,22 
71,60 
82,23 
92,18 
108,43 
116,96 
126,71 
138,70 
148,54 
36,82 
40,95 
47,45 
55,95 
62,70 
69,24 
78,36 
82,76 
40,16 
45,12 
51,38 
56,04 
63,28 
84,40 
86,94 
88,79 
3,54 
3,98 
4,45 
6,06 
6,49 
6,53 
6,14 
5,92 
152,12 
172,28 
195,46 
226,48 
249,43 
286,88 
310,14 
326,01 
FRANCE 
FF 
142,01 
159,25 
181,00 
208,99 
247,59 
313,91 
364,50 
423,62 
6,39 
7,20 
8,02 
9,68 
11,32 
14,53 
16,68 
19,24 
1,59 
1 87 
1,47 
2,13 
3,09 
3,54 
4,13 
4,02 
149,99 
168,32 
190,49 
220,80 
262,00 
331,98 
385,31 
446,88 
92,49 
104,94 
117,22 
135,18 
162,21 
199,54 
234,43 
271,11 
29,60 
33,38 
39,11 
44,78 
53,56 
65,76 
80,97 
95,16 
31,27 
34,49 
38,60 
44,24 
51,21 
71,59 
77,07 
85,68 
2,75 
3,17 
2,86 
3,63 
4,56 
5,52 
6,27 
6,72 
156,11 
175,98 
197,79 
227,83 
271,54 
342,41 
398,74 
458,67 
ITALIA 
L i t 
10 511 
12 314 
14 452 
17 299 
22 042 
26 188 
31 494 
36 155 
713 
866 
1 004 
1 150 
1 337 
1 477 
1 775 
2 187 
366 
633 
510 
469 
554 
719 
1 031 
1 620 
11 590 
13 813 
15 966 
18 918 
23 933 
28 384 
34 300 
39 961 
7 973 
9 304 
10 844 
13 016 
15 957 
19 709 
23 065 
26 619 
1 704 
1 674 
1 945 
2 352 
2 984 
3 746 
4 469 
5 121 
2 523 
2 878 
3 107 
3 253 
3 968 
5 329 
6 604 
7 777 
617 
723 
815 
844 
1 155 
1 921 
2 021 
1 951 
12 817 
14 579 
16 711 
19 465 
24 064 
30 705 
36 159 
41 468 
NEDER­
LAND 
Fl 
22,994 
27,525 
32,773 
38,435 
46,296 
56,379 
64,962 
72,645 
0,851 
0,980 
1,157 
1,374 
1,669 
1,968 
2,372 
2,664 
-
0,002 
------
23,845 
28,507 
33,930 
39,809 
47,965 
58,347 
67,334 
75,309 
12,976 
15,385 
17,510 
21,812 
25,793 
29,243 
32,888 
35,243 
10,734 
12,787 
14,943 
17,953 
21,466 
24,788 
27,762 
30,210 
3,883 
4,527 
5,482 
6,737 
8,330 
12,426 
15,955 
16,553 
2,397 
2,872 
3,346 
3,988 
5,101 
6,299 
7,502 
8,570 
29,990 
35,571 
41,281 
50,490 
60,690 
72,756 
84,107 
90,575 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
217,54 
242,70 
284,22 
333,04 
407,67 
522,99 
605,66 
12,55 
13,91 
15,52 
17,58 
21,69 
26,65 
31,08 
3,85 
4,61 
6,58 
7,49 
11,98 
7,23 
7,66 
233,93 
261,22 
306,32 
358,07 
441,34 
556,97 
644,41 
114,89 
127,57 
148,58 
172,40 
205,94 
251,75 
281,84 
51,81 
56,76 
65,62 
77,38 
93,33 
114,54 
129,82 
66,40 
78,84 
96,31 
109,40 
136,31 
190,15 
231,39 
12,26 
12,99 
13,27 
15,55 
18,92 
27,36 
19,30 
245,45 
276,17 
323,78 
374,72 
454,50 
583,80 
662,36 
LUXEM­
BOURG 
FL 
8,575 
9,609 
10,904 
12,368 
14,538 
18,594 
22,440 
25,110 
0,288 
0,320 
0,397 
0,454 
0,593 
0,697 
0,836 
0,932 
0,011 
0,015 
0,014 
0,025 
0,051 
0,114 
0,122 
0,158 
8,874 
9,944 
11,315 
12,847 
15,182 
19,405 
23,398 
26,200 
3,585 
3,844 
4,369 
5,005 
6,514 
7,821 
9,592 
10,432 
2,465 
2,662 
2,980 
3,477 
4,284 
5,106 
6,418 
7,150 
3,031 
3,604 
3,810 
4,265 
5,246 
6,613 
7,947 
9,208 
0,856 
0,898 
1,000 
1,075 
1,347 
1,528 
1,881 
2,112 
9,937 
11,008 
12,159 
13,822 
17,391 
21,068 
25,838 
28,902 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
7,958 
9,143 
10,564 
11,883 
15,243 
20,306 
23,816 
27,695 
0,313 
0,371 
0,390 
0,447 
0,633 
0,802 
0,882 
0,953 
0,023 
0,018 
0,009 
0,034 
0,006 
0,006 
0,005 
0,007 
8,294 
9,532 
10,963 
12,364 
15,882 
21,114 
24,703 
28,655 
3,246 
3,674 
4,282 
5,151 
6,810 
9,573 
11,251 
12,291 
1,743 
1,960 
2,343 
2,725 
3,317 
4,070 
4,901 
5,406 
3,782 
4,357 
5,101 
5,603 
7,564 
9,907 
11,536 
13,524 
0,895 
0,992 
1,077 
1,258 
1,394 
1,723 
2,268 
2,726 
9,666 
10,983 
12,803 
14,737 
19,085 
25,273 
29,956 
33,947 
IRELAND 
IR£ 
0,2062 
0,2462 
0,2862 
0,4007 
0,4988 
0,6967 
0,8195 
0,0080 
0,0098 
0,0122 
0,0142 
0,0174 
0,0235 
0,0336 
0,0000 
0,0000 
0,0001 
0,0020 
0,0025 
0,0029 
0,0095 
0,2142 
0,2524 
0,2985 
0,4169 
0,5187 
0,7231 
0,8625 
0,0418 
0,0485 
0,0570 
0,0878 
0,1142 
0,1643 
0,2124 
0,0270 
0,0342 
0,0428 
0,0546 
0,0700 
0,0851 
0,1087 
0,1469 
0,1699 
0,1978 
0,2680 
0,3458 
0,4655 
0,5343 
0,0014 
0,0017 
0,0018 
0,0069 
0,0119 
0,0065 
0,0066 
0,2171 
0,2543 
0,2994 
0,4173 
0,5418 
0,7213 
0,8620 
QANMARK 
D Kr 
22,614 
26,523 
30,734 
36,061 
45,525 
54,562 
61,519 
0,546 
0,691 
0,727 
0,813 
0,930 
1,151 
1,337 
0,047 
0,087 
0,090 
0,021 
0,146 
0,118 
0,110 
23,207 
27,301 
31,551 
36,895 
46,601 
55,831 
62,966 
2,470 
2,744 
3,318 
5,022 
4,923 
5,867 
6,966 
1,583 
1,806 
2,157 
0,998 
1,366 
1,446 
1,651 
19,707 
23,285 
26,857 
32,284 
41,341 
49,675 
55,628 
0,686 
0,871 
0,965 
1,153 
1,443 
1,774 
2,128 
24,446 
28,706 
33,297 
39,457 
49,073 
58,762 
66,373 
, . 
(1) Excluding transfers between activi t ies 
A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Financial data 
Function of the social protection benefits 
Fonction des prestations de protection sociale 
TAB. 2 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE Données financières 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
1. Sickness 
Maladie 
2. I n v a l i d i t y 
I n v a l i d i t é 
3. Physical or mental d i s a b i l i t y 
I n f i r m i t é physique ou psychique 
4. Employment i n j u r y , occupational diseases 
Accident de t r ava i l .ma lad ie p ro fess ionne l le 
5. Old-age 
V i e i l l e s s e 
6. Survivors 
Survie 
7. Matern i ty 
Matern i té 
8. Family 
Famil le 
9. Vocational t r a i n i n g of adu l ts 
Formation pro fess ionne l le des adul tes 
10. P lac ing , vocat ional guidance, m o b i l i t y 
Placement, o r i e n t a t i o n , m o b i l i t é 
11 . Unemployment 
Chômage 
12. Housing 
Logement 
13. Miscellaneous 
Divers 
14. Total benef i ts 
Total des prestat ions 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
DM 
38,66 
72,22 
81,42 
87,12 
91,28 
12,13 
18,11 
19,78 
22,47 
24,94 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
5,42 
8,62 
9,40 
10,17 
10,64 
39,50 
64,99 
73,30 
82,03 
90,42 
24,14 
36,94 
42,03 
45,50 
49,75 
1,41 
1,87 
2,16 
2,26 
2,37 
12,31 
16,54 
25,94 
25,88 
26,10 
1,35 
4,18 
5,81 
6,11 
4,85 
1,38 
1,59 
1,45 
1,63 
2,09 
0,68 
3,73 
10,07 
8,68 
8,01 
1,22 
2,12 
2,31 
2,28 
2,12 
1,44 
1,86 
1,79 
2,44 
2,53 
139,64 
232,77 
275,46 
295,57 
315,10 
FRANCE 
FF 
38,47 
68,21 
86,54 
100,82 
112,99 
7,62 
13,14 
16,09 
19,88 
24,18 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
6,21 
10,25 
12,20 
14,28 
16,56 
48,58 
88,44 
112,57 
134,38 
156,92 
9,90 
15,83 
18,63 
21,93 
25,12 
2,66 
4,63 
5,42 
6,25 
7,31 
23,75 
38,08 
46,70 
47,29 
55,67 
0,24 
0,62 
0,92 
1,06 
1,68 
-
-
-
-
-
2,52 
5,55 
11,21 
14,62 
18,05 
-
-
--
-
2,06 
2,84 
3,63 
3,99 
5,14 
142,01 
247,59 
313,91 
364,50 
423,62 
ITALIA 
L i t 
2 473 
6 082 
6 627 
7 987 
9 544 
1 605 
3 236 
4 360 
5 681 
6 567 
161 
321 
506 
653 
858 
355 
558 
596 
686 
949 
4 115 
8 400 
9 946 
9 742 
11 041 
(') 
(1) 
(1) 
1 869 
2 265 
50 
202 
252 
280 
323 
1 353 
2,538 
3 039 
2 927 
2 943 
_ 
--
-
-
-
-
-
-
-
118 
405 
676 
/58 
818 
0 
0 
0 
0 
0 
281 
300 
186 
911 
847 
10 511 
22 042 
26 188 
31 494 
36 155 
NEDER-
LAND 
Fl 
6,860 
14,395 
17,142 
19,465 
21,561 
1,943 
5,114 
6,654 
8,232 
10,343 
0,846 
1,868 
2,389 
2,625 
2,981 
-
--
--
7,798 
14,504 
17,187 
19,856 
22,203 
1,496 
2,743 
3,117 
3,532 
3,914 
0,124 
0,189 
0,245 
0,260 
0,279 
3,087 
5,226 
6,006 
6,618 
7,049 
_ 
--
-
-
-
-
-
-
-
0,765 
2,095 
3,422 
4,081 
4,023 
-
-
--
-
0,075 
0,162 
0,217 
0,293 
0,291 
22,994 
46,296 
56,379 
64,962 
72,645 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
48,55 
94,62 
123,00 
146,79 
9,47 
22,06 
27,28 
31,95 
3,61 
10,00 
12,75 
12,75 
9,67 
17,20 
20,97 
23,92 
82,18 
162,72 
199,07 
229,38 
(D 
(D 
(1) 
(D 
0,90 
2,50 
3,18 
4,07 
40,63 
60,48 
74,75 
83,37 
0,47 
2,32 
2,03 
2,05 
0,38 
0,75 
1,30 
2,01 
8,60 
15,31 
35,18 
47,10 
-
-
--
-
13,08 
19,72 
23,49 
22,28 
217,54 
407,67 
522,99 
605,66 
LUXEM-
BOURG 
FL 
1,473 
2,842 
4,298 
5,286 
5,844 
(D 
1,056 
1,432 
1,849 
2,086 
0,080 
0,202 
0,093 
0,084 
0,100 
0,588 
0,907 
1,101 
1,314 
1,418 
5,400 
5,860 
7,041 
8,346 
9,375 
(D 
2,111 
2,743 
3,339 
3,746 
0,020 
0,127 
0,161 
0,208 
0,257 
0,964 
1,386 
1,638 
1,907 
2,111 
0,002 
--
-
-
_ 
-
-
-
-
0,001 
0,002 
0,039 
0,050 
0,087 
0,018 
0,009 
0,011 
0,012 
0,019 
0,030 
0,036 
0,037 
0,045 
0,067 
8,575 
14,538 
18,594 
22,440 
25,110 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
2,102 
4,037 
5,250 
6,338 
7,150 
0,364 
0,651 
0,874 
0,805 
0,962 
0,265 
0,875 
1,128 
1,277 
1,494 
0,107 
0,188 
0,240 
0,224 
0,257 
3,451 
6,759 
8,729 
10,412 
12,142 
0,287 
0,464 
0,622 
0,692 
0,786 
0,171 
0,292 
0,373 
0,388 
0,410 
0,691 
1,281 
1,763 
2,039 
2,546 
0,014 
0,008 
0,010 
0,014 
0,015 
0,031 
0,063 
0,091 
0,119 
0,135 
0,312 
0,495 
1,060 
1,330 
1,593 
-
-
--
-
0,163 
0,130 
0,165 
0,178 
0,205 
7,958 
15,243 
20,306 
23,816 
27,695 
IRELAND 
IR£ 
0,0592 
0,1529 
0,2626 
0,2882 
0,0207 
0,0508 
0,0355 
0,0443 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
0,0001 
0,0025 
0,0039 
0,0047 
0,0760 
0,1678 
0,2224 
0,2724 
(D 
(D 
(D 
(1) 
0,0041 
0,0115 
0,0164 
0,0195 
0,0312 
0,0774 
0,0776 
0,0903 
0,0118 
0,0258 
0,0649 
0,0836 
-
-
--
0,0029 
0,0080 
0,0135 
0,0165 
0,2062 
0,4971 
0,6967 
0,8195 
DANMARK 
D Kr 
6,478 
13,817 
16,050 
18,713 
2,101 
4,131 
4,788 
4,772 
0,809 
1,367 
1,495 
1,635 
0,333 
0,353 
0,450 
0,535 
7,968 
14,932 
17,358 
19,408 
0,233 
0,452 
0,510 
0,519 
0,271 
0,587 
0,661 
0,664 
3,436 
6,052 
6,631 
6,931 
_ 
0,139 
0,177 
0,190 
-
0,116 
1,130 
0,151 
0,688 
2,870 
5,326 
6,168 
-
-
--
0,297 
0,709 
0,986 
1 ,833 
22,614 
45,525 
54,562 
61,519 
(1) Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 
(2) Included in "Invalidity'VInclus dans "Invalidité" 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Financial data 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Données financières 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . 
I I 
EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTION 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1. Actual soc ia l con t r ibu t ions 
Cot isat ions soc ia les e f f ec t i ves 
of wh ich : /don t : 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Social secu r i t y funds 
Admin is t ra t ions de Sécur i té soc ia le 
e) Households 
Ménages 
2. Imputed soc ia l con t r ibu t ions 
Cot isat ions socia les f i c t i v e s 
of wh ich : /dont : 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Social secu r i t y funds 
Admin is t ra t ions de Sécur i té soc ia le 
e) Households 
Ménages 
HOUSEHOLDS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES DES MENAGES 
1. Employees 
T rava i l l eu rs sa la r iés 
2. Self­employed 
T rava i l l eu rs indépendants 
3. Pensioners, other persons 
Pensionnés, autres personnes 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
BR 
DEUTSCH LAND 
DM 
71,60 
116,96 
126,71 
138,70 
148,54 
37,76 
67,55 
74,46 
83,62 
90,05 
31,57 
55,88 
61,27 
68,64 
74,08 
2,30 
4,81 
5,48 
6,10 
6,55 
2,60 
4,70 
5,56 
6,17 
6,68 
0,32 
0,61 
0,50 
0,66 
0,61 
0,97 
1,55 
1,65 
2,05 
2,13 
33,84 
49,41 
52,25 
55,08 
58,49 
18,88 
26,85 
27,37 
28,67 
30,85 
13,45 
20,43 
22,67 
24,09 
25,18 
0,86 
1,34 
1,42 
1,50 
1,58 
0,12 
----
0,53 
0,79 
0,79 
0,82 
0,88 
36,82 
62,70 
69,24 
78,36 
82,76 
33,03 
54,35 
60,24 
63,61 
68,23 
0,76 
1,92 
2,18 
2,39 
2,55 
3,03 
6,43 
6,82 
12,36 
11,98 
FRANCE 
FF 
92,49 
162,21 
199,54 
234,43 
271,11 
73,31 
129,45 
160,83 
188,99 
219,48 
65,06 
114,78 
142,89 
166,46 
194,17 
4,77 
8,03 
9,66 
12,84 
14,33 
1,86 
3,62 
4,40 
5,06 
5,76 
0,89 
1,77 
2,29 
2,70 
3,04 
0,73 
1,25 
1,59 
1,93 
2,18 
19,18 
32,76 
38,71 
45,44 
51,63 
6,13 
10,89 
12,84 
14,47 
16,30 
12,17 
20,19 
23,81 
28,58 
32,64 
0,S8 
1,68 
2,06 
2,39 
2,69 
-
----
_ 
----
29,60 
53,56 
65,76 
80,97 
95,16 
21,50 
41,39 
51,15 
63,13 
73,84 
8,10 
12,17 
14,61 
17,84 
21,31 
-
----
ITALIA 
L i t 
7 973 
15 957 
19 709 
23 065 
26­619 
5 222 
11 065 
13 986 
15 836 
18 829 
4 898 
9 505 
12 259 
14 676 
17 541 
166 
589 
744 
853 
1 009 
127 
749 
840 
307 
279 
28 
211 
140 
--
3 
11 
3 
--
2 751 
4 892 
5 723 
7 229 
7 790 
1 976 
3 696 
4 426 
5 291 
5 376 
689 
1 061 
1 139 
1 763 
2 225 
77 
117 
138 
153 
165 
9 
18 
20 
23 
24 
_ 
----
1 704 
2 984 
3 746 
4 469 
5 121 
1 439 
2 520 
3 015 
3 527 
4 045 
261 
458 
728 
941 
1 072 
4 
6 
3 
1 
4 
NEDER­
LAND 
Fl 
12,976 
25,793 
29,243 
32,888 
35,243 
11,264 
22,554 
25,352 
28,398 
30,298 
9,232 
18,621 
20,813 
23,187 
24,702 
0,598 
1,227 
1,430 
1,609 
1,738 
1,359 
2,543 
2,909 
3,366 
3,596 
0,075 
0,163 
0,200 
0,236 
0,262 
_ 
----
1,712 
3,239 
3,890 
4,490 
4,945 
0,314 
0,487 
0,549 
0,632 
0,696 
0,718 
1,529 
1,881 
2,181 
2,378 
0,666 
1,215 
1,452 
1,672 
1,867 
0,014 
0,008 
0,008 
0,005 
0,004 
_ 
----
10,734 
21,466 
24,788 
27,762 
30,210 
8,582 
16,900 
19,132 
21,489 
23,215 
1,109 
1,890 
2,180 
2,445 
2,835 
1,043 
2,676 
3,476 
3,828 
4,160 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
114,89 
205,94 
251,75 
281,84 
95,27 
172,71 
210,14 
235,40 
94,62 
168,36 
205,17 
229,59 
0,14 
0,21 
0,22 
0,24 
0,51 
4,13 
4,74 
5,56 
_ 
---
_ 
---
19,63 
33,23 
41,61 
46,45 
1,38 
5,43 
6,57 
7,56 
16,23 
27,67 
34,88 
38,73 
2,02 
0,13 
0,15 
0,16 
-
---
_ 
---
51,89 
93,33 
114,54 
129,82 
LUXEM­
BOURG 
FL 
3,585 
6,514 
7,821 
9,592 
10,432 
2,777 
5,153 
6,173 
7,507 
8,208 
2,468 
4,522 
5,358 
6,506 
7,027 
0,143 
0,272 
0,352 
0,417 
0,456 
0,165 
0,331 
0,415 
0,491 
0,638 
0,001 
0,028 
0,048 
0,093 
0,087 
_ 
----
0,808 
1,361 
1,648 
2,085 
2,224 
0,222 
0,255 
0,260 
0,495 
0,393 
0,540 
1,065 
1,336 
1,530 
1,759 
0,013 
0,017 
0,025 
0,026 
0,033 
0,033 
0,023 
0,027 
0,034 
0,039 
_ 
----
2,465 
4,284 
5,106 
6,418 
7,150 
2,082 
3,726 
4,242 
5,398 
6,049 
0,358 
0,508 
0,803 
0,949 
1,015 
0,025 
0,050 
0,062 
0,071 
0,086 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
3,246 
6,810 
9,573 
11,251 
12,291 
2,432 
5,453 
7,668 
9,082 
9,893 
1,973 
4,235 
5,964 
7,063 
7,683 
0,170 
0,316 
0,727 
0,812 
0,890 
0,286 
0,763 
0,805 
0,999 
1,093 
0,002 
0,138 
0,173 
0,208 
0,227 
_ 
----
0,814 
1,357 
1,905 
2,169 
2,398 
0,361 
0,693 
0,922 
1,998 
1,097 
0,329 
0,517 
0,707 
0,841 
0,924 
0,113 
0,143 
0,270 
0,322 
0,368 
0,011 
0,005 
0,006 
0,008 
0,009 
_ 
----
1,743 
3,317 
4,070 
4,901 
5,406 
1,636 
3,115 
3,870 
4,639 
5,091 
0,097 
0,188 
0,190 
0,247 
0,302 
0,010 
0,014 
0,010 
0,015 
0,013 
IRELAND 
IR£ 
0,0418 
0,1142 
0,1643 
0,2124 
0,0227 
0,0632 
0,0984 
0,1312 
. 
---
0,0191 
0,0510 
0,0659 
0,0813 
0,0022 
0,0041 
0,0114 
_ 
---
0,0270 
0,0700 
0,0851 
0,1087 
QANMARK 
D Kr 
2,470 
4,923 
5,867 
6,966 
1,195 
1,653 
1,836 
2,107 
1,195 
1,653 
1,836 
2,065 
-0,042 
--
--
_ 
---
1,275 
3,270 
4,031 
4,859 
0,334 
1,232 
1,561 
1,960 
0,741 
1,221 
1,469 
1,695 
0,200 
0,817 
1,001 
1,204 
(·) 
(·) 
-
_ 
---
1,583 
1,366 
1,446 
1,651 
(·) 
( ■ ) (·) 
( ■ ) 
(·) 
(·) (·) (·) 
(·) 
(·) (·) (·) 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Financial data 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Données financières 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
τ,„ , following 
'MB-J suite 
Mrd of nat ional monetary un i t s 
Mrd d 'un i tés monétaires nat ionales 
I I I . MISCELLANEOUS 
CONTRIBUTIONS DIVERSES 
of wh ich : /dont : 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Households 
Ménages 
e) Rest of the world 
Reste du monde 
IV. INCOME FROM CAPITAL 
REVENUS DE CAPITAUX 
V. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECE'! ILS COURANTES 
V I . TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 
TOTAL OES K t C t l l t S COURANTES (1) 
of which:7dont: 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Social secur i t y funds 
Administrat ionsde Sécur i té soc ia le 
e) Households 
Ménages 
f ) Miscellaneous 
Divers 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
BR 
DEUTSCH LAND 
DM 
40,16 
63,28 
84,40 
86,94 
88,79 
3,28 
4,57 
4,10 
4,22 
4,34 
31,01 
47,33 
67,25 
68,35 
69,35 
5,02 
9,75 
11,49 
12,57 
13,32 
0,80 
1,43 
1,40 
1,64 
1,62 
0,05 
0,20 
0,16 
0,16 
0,16 
3,12 
6,13 
6,24 
5,90 
5,79 
0,42 
0,36 
0,29 
0,24 
0,13 
152,12 
249,43 
286,88 
310,14 
326,01 
53,73 
87,30 
92,74 
101,53 
109,27 
46,76 
72,57 
95,40 
98,54 
101,08 
8,48 
15,79 
18,47 
20,24 
21,58 
3,56 
6,74 
6,74 
6,56 
6,40 
39,12 
66,47 
73,08 
82,87 
87,39 
0,47 
0,56 
0,45 
0,40 
0,29 
FRANCE 
FF 
31,27 
51,21 
71,59 
77,07 
85,68 
0,37 
0,78 
0,90 
1,03 
1,16 
25,27 
40,63 
58,69 
62,15 
71,20 
3,70 
6,01 
7,33 
8,29 
8,36 
1,93 
3,80 
4,67 
5,61 
4,96 
_ 
----
1,80 
3,21 
3,96 
4,61 
4,59 
0,95 
1,35 
1,56 
1,66 
2,13 
156,11 
271,54 
342,41 
398,74 
458,67 
71,56 
126,46 
156,63 
181,96 
211,63 
42,21 
68,85 
92,16 
103,57 
118,17 
6,44 
11,31 
13,79 
15,74 
16,81 
2,69 
4,98 
6,25 
7,31 
7,63 
32,26 
58,60 
72,02 
88,51 
102,30 
0,95 
1,35 
1,56 
1,66 
2,13 
ITALIA 
L i t 
2 523 
3 968 
5 329 
6 604 
7 777 
1 
27 
39 
44 
44 
2 149 
3 141 
4 315 
5 586 
6 575 
288 
622 
808 
902 
1 087 
84 
162 
167 
55 
55 
1 
16 
0 
17 
16 
354 
641 
739 
1 126 
1 085 
263 
514 
1 182 
895 
866 
12 817 
24 064 
30 705 
36 159 
41 468 
6 875 
13 228 
16 724 
20 010 
22 961 
3 004 
4 791 
6 198 
8 202 
9 809 
492 
1 488 
1 786 
1 362 
1 531 
391 
870 
899 
1 149 
1 109 
1 791 
3 157 
3 916 
4 524 
5 176 
264 
530 
1 182 
912 
882 
NEDER­
LAND 
Fl 
3,883 
8 330 
12,426 
15,955 
16,553 
-----
2,601 
7,302 
11,140 
14,448 
14,901 
1,159 
0,631 
0,796 
1,034 
1,109 
0,123 
0,397 
0,490 
0,473 
0,543 
_ 
----
2,336 
4,991 
6,157 
7,362 
8,400 
0,061 
0,110 
0,142 
0,140 
0,170 
29,990 
60,690 
72,756 
84,107 
90,575 
9,545 
19,108 
21,362 
23,819 
25,398 
3,917 
10,058 
14,451 
18,238 
19,017 
3,184 
4,389 
5,157 
6,072 
6,572 
2,425 
5,162 
6,365 
7,603 
8,666 
10,858 
21,863 
25,278 
28,235 
30,753 
0,061 
0,110 
0,142 
0,140 
0,170 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
66,40 
136,31 
190,15 
231,39 
0,19 
1,99 
2,44 
2,67 
50,86 
120,86 
172,28 
210,30 
3,59 
6,58 
6,70 
8,42 
3,74 
6,87 
8,69 
9,96 
_ 
0,00 
0,04 
0,04 
14^05 
15,09 
14,44 
2,89 
4,86 
12,27 
4,87 
245,45 
454,50 
583,80 
662,35 
96,19 
175,78 
220,18 
239,81 
75,25 
148,75 
207,39 
249,27 
6,11 
10,84 
11,67 
14,14 
9,37 
14,05 
15,09 
14,44 
55,64 
100,20 
123,22 
139,78 
2,89 
4,38 
6,25 
4,91 
LUXEM­
BOURG 
FL 
3,031 
5,246 
6,613 
7,947 
9,208 
0,025 
0,001 
0,000 
-0,001 
2,782 
4,777 
6,236 
7,524 
8,654 
0,187 
0,275 
0,319 
0,390 
0,513 
0,036 
0,192 
0,057 
0,032 
0,039 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,820 
1,236 
1,331 
1,572 
1,719 
0,036 
0,111 
0,197 
0,309 
0,393 
9,937 
17,391 
12,068 
25,838 
28,902 
2,716 
4,778 
5,618 
7,001 
7,421 
3,465 
6,115 
7,924 
9,471 
10,869 
0,364 
0,623 
0,759 
0,907 
1,184 
0,854 
1,287 
1,405 
1,699 
1,845 
2,501 
4,476 
5,163 
6,450 
7,189 
0,037 
0,112 
0,198 
0,310 
0,394 
UNITED 
KINGDOM 
UK£ 
3,782 
7,564 
9,907 
11,536 
13,524 
-----
3,421 
6,839 
9,044 
10,534 
12,433 
0,287 
0,603 
0,744 
0,879 
0,952 
0,074 
0,102 
0,109 
0,104 
0,119 
-
0,022 
0,010 
0,019 
0,020 
0,883 
1,380 
1,680 
2,230 
2,637 
0,012 
0,014 
0,043 
0,038 
0,089 
9,666 
19,085 
25,273 
29,956 
33,947 
2,334 
4,928 
6,886 
8,061 
8,780 
3,920 
7,672 
10,478 
12,187 
14,247 
0,686 
1,509 
1,819 
2,200 
2,413 
0,896 
1,523 
1,859 
2,446 
2,873 
1,817 
3,419 
4,179 
5,005 
5,525 
0,012 
0,036 
0,053 
0,057 
0,109 
IRELAND 
IR£ 
0,1469 
0,3458 
0,4655 
0,5343 
----
0,1271 
0,3254 
0,4375 
0,5082 
0,0195 
0,0200 
0,0103 
0,0077 
_ 
0,0000 
0,0176 
0,0184 
0,0003 
0,0004 
0,0001 
0,0001 
0,0013 
0,0092 
0,0027 
0,0029 
0,0001 
0,0027 
0,0037 
0,0038 
0,2171 
0,5419 
0,7213 
0,8620 
0,0245 
0,1635 
0,3254 
0,4375 
0,5082 
0,0020 
0,0103 
0,0077 
0,0013 
0,0092 
0,0027 
0,1029 
0,0003 
0,0700 
0,1027 
0,1271 
0,0004 
0,1350 
0,1681 
0,1161 
I DANMARK 
D Kr 
19,707 
41,341 
49,675 
55,628 
-0,051 
0,088 
0,081 
16,120 
30,935 
35,864 
35,584 
3,500 
10,355 
13,723 
19,963 
0,087 
---
_ 
---
0,686 
1,440 
1,766 
2,112 
_ 
0,003 
0,008 
0,016 
24,446 
49,073 
58,762 
66,373 
1,529 
2,936 
3,485 
4,106 
16,861 
32,156 
37,333 
37,321 
3,700 
11,172 
14,724 
21,167 
0,686 
1,440 
1,766 
2,112 
1,670 
1,366 
1,446 
1,651 
-
0,003 
0,008 
0,016 
(1) Excluding t rans fe rs between a c t i v i t i e s 
A l ' e xc l us i on des t r a n s f e r t s entre gest ions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Financial data 
Social Protection Indicators 
TAB. 
STATISTIQUES DE LA PROTECT I ON SOCIALE 
Données financières 
Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INOICATEURS 
1. Expenditure/Dépenses 
a) at 197b pr ices (Mrd RUA) 
aux p r i x de 1975 (Mrd UCE) 
b) as % of the gross domestic product (1) 
en % du produi t i n t é r i e u r brut (1) 
c) per inhab i tan t at 1975 prices(EUA) 
par habi tant aux p r i x de 1975(LICE) 
2. Benef i t s /Pres ta t ions 
a) as " of the net nat iona l disposable 
income (1) 
en % du revenu na t iona l net dispo-
n i b l e (1) 
b) Benef i ts fo r "Sickness" per i nhab i -
tan t at current pr ices (EUA) 
Prestat ions "Maladie" par hab i tan t , 
à p r i x courants (UCE) 
c) Benef i ts fo r "Family" per c h i l d un-
der 15 years at cur ren t prices(EUA) 
Prestat ions "Fami l le " par enfant de 
moins de 15 ans, à p r i x courants(UCE) 
d) Benef i ts f o r "Old age" per i nhab i -
tant aged 60 years and over at cur-
rent pr ices (EUA) 
Prestat ions " V i e i l l e s s e " par person-
ne de 60 ans ou p lus , à p r i x courants(UCE) 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1. Consumer pr ice index (1975=100) 
Indice des p r i x ä la consomma-
t i o n (1975=100) 
2. Gross domestic product P H ^ Í 
Produit i n t é r i e u r b ru t ( ' 1 (2 ) 
3. Net nat ional disposable income (1) (2) 
Revenu nat ional net d ispon ib le (1 ) (2 ) 
4. Total populat ion (1000) 
Populat ion totale(lOOO) 
5. Populat ion aged under 15 years (1000) 
Populat ion de moins de 15 ans (1000) 
6. Populat ion aged 60 years and over(lOOO) 
Populat ion de 60 ans et plus (1000) 
7. Conversion rates in EUA 
Taux de conversion UCE 
(1 EUA/UCE = . . . DM,FF,Li t ,F l ,FB,FL', 
UK£,IR£,D Kr) 
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BR 
DEUTSCH 
LAND 
64,223 
84,464 
94,196 
96,553 
99,020 
21,4 
24,6 
27,8 
27,4 
27,4 
1 060 
1 360 
1 520 
1 570 
1 610 
23,3 
27,0 
30,7 
30,1 
30,2 
170 
380 
430 
500 
560 
230 
390 
630 
700 
900 
1 700 
1 930 
2 360 
• 
74,3 
94,4 
100,0 
104,6 
108,7 
678,8 
987,1 
1031,8 
1125,6 
1198,5 
600,3 
862,2 
897,1 
983,3 
1044,7 
60 651 
62 054 
61 829 
61 531 
61 400 
14 058 
13 623 
13 484 
13 084 
11 678 
12 366 
12 427 
12 370 
3,74138 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64831 
FRANCE 
42,919 
55,034 
62,411 
66,092 
70,010 
19,2 
20,5 
22,9 
23,1 
23,9 
850 
1 050 
1 180 
1 250 
1 320 
20,3 
21,9 
24,6 
24,8 
25,8 
130 
230 
310 
360 
380 
340 
520 
700 
710 
810 
900 
1 600 
2 200 
2 650 
2 990 
65,7 
89,5 
100,0 
109,6 
120,0 
782,6 
1278,3 
1450,9 
1669,3 
1870,3 
698,7 
1129,0 
1275,9 
1469,7 
1644,0 
50 772 
52 460 
52 705 
52 891 
53 078 
12 193 
12 698 
12 597 
12 463 
12 331 
9 455 
9 622 
9 626 
9 499 
9 355 
5,67768 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60607 
ITALIA 
24 515 
34 577 
35 062 
36 306 
35 692 
20,0 
23,5 
24,7 
23,8 
23,1 
460 
620 
630 
650 
630 
19,7 
24,0 
25,6 
24,7 
23,6 
70 
140 
150 
150 
170 
160 
240 
280 
240 
220 
76U 
1 130 
1 260 
1 060 
1 110 
58,4 
85,5 
100,0 
116,7 
138,3 
57 937 
101 723 
115 072 
143 849 
172 988 
53 326 
91 668 
102 192 
127 673 
153 526 
53 661 
55 413 
55 830 
56 168 
56 323 
13 071 
13 447 
13 439 
13 363 
13 323 
8 428 
9 591 
9 766 
9 853 
9 864 
638,896 
775,743 
809,545 
930,150 
1006,785 
NEDER-
LAND 
11,542 
16,814 
18,612 
19,723 
20,656 
20,8 
25,2 
27,8 
28,3 
28,8 
890 
1 240 
1 360 
1 430 
1 490 
21,9 
26,7 
30,0 
30,2 
30,8 
140 
330 
400 
480 
560 
230 
470 
550 
660 
750 
1 110 
2 230 
2 650 
3 200 
3 730 
65,9 
91,0 
100,0 
108,9 
116,3 
114,6 
190,3 
209,7 
238,0 
261,1 
105,2 
173,7 
187,7 
215,0 
236,0 
13 039 
13 545 
13 666 
13 774 
13 856 
3 558 
3 505 
3 463 
3 411 
3 347 
1 894 
2 032 
2 067 
2 098 
2 128 
3,70049 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80010 
BELGIQUE 
BELGIË 
7,673 
10,919 
12,223 
12,950 
18,5 
21,5 
24,6 
25,1 
790 
1 120 
1 250 
1 320 
19,1 
21,8 
25,5 
25,7 
100 
210 
280 
350 
880 
1 870 
2 330 
2 860 
66,9 
88,7 
100,0 
109,2 
116,9 
1262,1 
2057,6 
2263,1 
2567,6 
2777,4 
1141,7 
1869,9 
2054,3 
2352,5 
2538,2 
9 666 
9 772 
9 801 
9 818 
9 830 
2 278 
2 217 
2 177 
2 140 
I 831 
1 874 
1 877 
1 86! 
51,1117 
46,3994 
45,6690 
43,1654 
40,8826 
LUXEM-
BOURG 
0,276 
0,369 
0,426 
0,468 
0,491 
16,6 
16,6 
23,0 
23,7 
25,8 
810 
1 040 
1 190 
1 300 
1 370 
18,7 
16,2 
20,9 
21,6 
22,7 
80 
170 
260 
340 
400 
250 
410 
510 
640 
760 
1 690 
1 930 
2 340 
2 970 
3 570 
70,6 
90,3 
100,0 
109,8 
117,2 
53,55 
91,37 
84,52 
98,59 
101,50 
45,75 
89,57 
89,18 
104,08 
110,39 
339,2 
355,1 
359,2 
359,3 
358,2 
75,1 
72,7 
70,6 
69,3 
67,9 
62,6 
65,5 
65,9 
65,2 
64,2 
51,1117 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8826 
UNITED 
KINGDOM 
27,325 
35,229 
37,702 
37,863 
37,901 
16,4 
19,4 
20,6 
19,6 
19,7 
490 
630 
670 
680 
680 
17,1 
20,7 
22,3 
21,5 
21,8 
90 
140 
170 
180 
200 
120 
190 
240 
260 
310 
780 
1 220 
1 420 
1 520 
1 670 
54,2 
80,5 
100,0 
116,5 
135,0 
50,79 
82 ,02 
102.66 
125,83 
14!, ,26 
46,50 
73,59 
91 ,00 
110,96 
12^,25 
55 522 
55 968 
55 972 
56 001 
55 919 
13 326 
13 251 
13 075 
12 838 
12 557 
10 410 
10 901 
11 008 
11 036 
11 132 
0,42593 
0,50980 
0,56003 
0,62158 
0,65370 
IRELAND 
0,714 
1,120 
1,291 
1,306 
13,2 
17,7 
19,7 
19,2 
240 
360 
410 
410 
13,3 
17,6 
19,5 
19,0 
50 
100 
150 
150 
80 
160 
140 
150 
380 
690 
830 
900 
53,6 
82,7 
100,0 
117,9 
134,0 
1,620 
2,930 
3,664 
4,492 
5,380 
1,550 
2,834 
3,574 
4,324 
5,285 
2 950 
3 090 
3 127 
3 162 
3 192 
919 
968 
980 
991 
1001 
465 
477 
481 
486 
489 
0,42593 
0,50980 
0,56003 
0,62158 
0,65370 
DANMARK 
5,067 
7,174 
7,839 
8,110 
19,5 
24,0 
25,9 
25,3 
1 020 
1 420 
1 550 
1 600 
20,5 
25,4 
27,7 
26,8 
170 
380 
450 
550 
390 
730 
810 
900 
1 210 
2 200 
2 570 
3 000 
64.3 
91,2 
100,0 
109,0 
121,1 
119,1 
194,0 
215,7 
249,0 
276,2 
110,5 
179,0 
197,0 
229,3 
253,5 
4 951 
5 045 
5 060 
5 073 
5 088 
1 150 
1 147 
1 143 
1 137 
1 126 
859 
935 
947 
957 
968 
7,66675 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85567 
(1) At market prices/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary units/Mrd d'unités monétaires nationales 
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